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Abstract: Der Blockbuster-Regisseur zeigt den Ersten Weltkrieg mit bearbeitetem Archivmaterial als
farbenfrohes Breitleinwand-Spektakel.
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